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Laporan kerja magang ini berisikan penggambaran proses kerja perancangan dan 
pembangunan aplikasi MOMS untuk digunakan di dalam Universitas Multimedia 
Nusantara. Pencetusan MOMS ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keseluruhan 
prosedur penyelenggaraan rapat dari penjadwalan rapat sampai dengan 
dokumentasi dan pengarsipan notulen. Dengan pemanfaatan akun Single Sign-On 
(SSO) yang dimiliki oleh sivitas Universitas Multimedia Nusantara sebagai 
kredensial akses aplikasi, ranah penggunaan MOMS dikhususkan kepada segenap 
staf UMN yang memiliki keperluan akan aplikasi ini. Pengadaan rapat baru dimulai 
dari pemasukan informasi jadwal rapat oleh staf yang hendak mengadakan rapat 
(“penyelenggara”), termasuk daftar orang-orang (“peserta”) yang akan dikirimi 
undangan untuk menghadiri rapat yang bersangkutan. Selama kelangsungan rapat, 
segala bahasan relevan dapat dicatat oleh penyelenggara ke dalam notulen rapat 
yang nantinya dapat diakses kapan saja oleh semua orang yang dilibatkan pada 
rapat tersebut. Aplikasi MOMS ini dikembangkan berdasarkan sebuah metodologi 
yang dinamai Iterative and Incremental Development (IID). Sumber daya yang 
digunakan dalam pembangunannya terdiri atas bahasa pemrograman PHP, basis 
data Oracle, dan framework Yii 2 sebagai kerangka utama aplikasi. Dengan 
dibangunnya aplikasi ini, diharapkan agar prosedur rapat dalam UMN secara umum 
dapat berjalan dengan lebih efisien serta mulai bergerak menuju konsep paperless. 
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